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های فشاری ناشی از المللی آسیب فشاری در پیشگیری از آسیبنامه پرستاری انجمن بیناثربخشی اجرای توصیه
 در بخش مراقبت ویژه بیمارستان والیت قزوینتجهیزات پزشکی 
 
 چکیده
 ت محدودی موردهای پیشگیری از آسیب فشاری ناشی از تجهیزات پزشکی در مطالعاها و پروتکلنامهاستفاده از توصیههدف: 
 بیاز آس یریشگیپ بادررابطهالمللی زخم نامه انجمن بینکارگیری توصیهتأثیر بهگرفته است. این مطالعه با هدف بررسی  بررسی قرار
 انجام شد.  ژهیهای مراقبت ودر بخش زاتیاز تجه یناش یفشار
و در بخش مراقبت ویژه بیمارستان والیت قزوین انجام شد. ابتدا میزان بروز  2020تجربی حاضر در سال مطالعه نیمهروش کار: 
 یپزشک زاتیانتخاب اندازه مناسب تجهنامه که شامل هفت بند: بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس توصیه 60آسیب فشاری در 
اجتناب  ی،پزشک زاتیپوست در تماس با تجه هیناح یابیارز، پرخطر یکننده در نواح یریشگیاستفاده از پانسمان پ ،متناسب با فرد
 حیآموزش به پرسنل در مورد استفاده صحی، پزشک زاتیتجه ریز وستاطالع از ادم پی، قبل یها بیدر محل آس زاتیاز قرار دادن تجه
باشد  یم  ماریبا پوست ب یبه جامانده در تخت و صندل زاتیو تجه ایاز تماس اش یریجلوگ، بیاز آس یریشگیو پ یپزشک زاتیاز تجه
نامه مورد ارزیابی قرار گرفت. پوست بیماران در هر دو گروه بیمار بعد از اجرای توصیه 60در بخش اجرا و میزان بروز آسیب در 
بندی آسیب فشاری مورد ای درجهمرحله 6منظور عالئم آسیب فشاری ناشی از تجهیزات پزشکی با استفاده از ابزار صورت روزانه بهبه
 ارزیابی قرار گرفت. 
(. میزان بروز آسیب فشاری بعد از < P 05/0ای بین دو گروه از نظر آماری یکسان بود )قبل از مداخله متغیرهای زمینهنتایج: 
بود. نتایج آزمون کای دو نشان داد که این کاهش در میزان بروز  %5به  %37مداخله در بیماران در گروه مقایسه و مداخله به ترتیب 
در مقایسه با بیماران در گروه مقایسه از نظر آماری معنادار بود  مداخلهجهیزات پزشکی در بیماران گروه آسیب فشاری ناشی از ت
(05/0 P >.) 
ها را گونه آسیبتواند میزان بروز اینهای ویژه میالمللی زخم در بخش مراقبتنامه انجمن بینتوصیه کارگیریبهگیری: نتیجه
 شود. جام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه مینمحدود، اکاهش دهد. با توجه به مطالعات 
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Effectiveness of Nursing Recommendation of National Pressure Ulcer 
Advisory  Panel on Prevention of Medical device-related pressure injury in 




Objective: Using the recommendations and protocols for the prevention of medical device-related 
pressure injuries has been studied in limited studies. This study aimed to investigate the effect of using the 
best practices for the prevention of medical device-related pressure injuries recommended by the national 
pressure ulcer advisory panel on the development of these injuries in intensive care units.  
Methods: The present quasi-experimental study was conducted in the intensive care unit of Qazvin 
hospital in 2020. First, the incidence of medical device-related pressure injuries was evaluated among 60 
patients as the control group. Then, the best practices for the prevention of medical device-related pressure 
injuries recommended by the national pressure ulcer advisory panel were implemented choose the correct 
size of medical devices to fit the individual, cushion and protect the skin with dressings, remove or move 
the device daily to assess skin under device, avoid placement of device over area of prior or existing 
pressure ulceration, educate staff on correct use of devices and prevention of skin breakdown, be aware of 
oedema under device, confirm that devices are not placed directly under an individual who is bedridden or 
immobile, and after the implementation, the incidence of injuries was evaluated among 60 other patients as 
the intervention group. Patients' skins in both groups were evaluated twice a day for seven days in terms of 
any signs of medical device-related pressure injuries using the national pressure ulcer advisory panel 
pressure injury staging system.  
Results: The demographic variables between the two groups were similar (p>0. 05). The incidences of 
medical device-related pressure injuries among patients in the control and the intervention groups were 
37% and 5%, respectively. The results of the chi-square test showed that this decrease in the incidence of 
medical device-related pressure injuries among patients in the intervention group was statistically 
significant compared to the patients in the control group (p<0. 05).  
Conclusions: Using the best practices for the prevention of medical device-related pressure injuries 
recommended by the national pressure ulcer advisory panel can reduce the incidence of such injuries. 
However, some issues should be considered by healthcare providers while using this recommendation to 
achieve a better outcome. Due to limited studies in this regard, further studies are recommended.  
Keywords: wound care, evidence base practice, prevention, medical device pressure ulcer, critical care 
unit 
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